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可能となった。今後は、移乗だけではなく、リハビリ
テーションなどへの応用も検討し、介護施設でのモニ
ター使用を行って課題を整理した後に、数年以内の商
品化を目指す。
　一方、（株）日本ロジックマシンは、垂直多関節双腕ア
ーム型の「ホーム介護ロボット百合菜（ユリナ）®」を開
発し、メンテナンス料を含めて月額 99,750 円で、2009
年 5 月よりレンタルを開始した 2）。「百合菜」は、自重
160 kg に対して 80 kg の人間の移乗が可能であり、胴
体の旋回機能によって狭い場所での使用も可能であ
る。腕や手をひねる動作はできないが、ハンドの種類
を交換でき、入浴介助・車椅子への移乗・おむつ交
換など、目的に応じて使い分けることができる。操作
は顔の部分にあるタッチパネルで行うが、音声認識機
能も備えており、音声での操作も可能である。2009 年
7月時点で 2 台が介護施設に導入されている。
　「RIBA」や「 百合菜」やロボットスーツ（ROBOT 
SUIT®）「HALTM」3）など、日本のロボット工学は介護
や自立支援への
応用という点で
世界をリ ドーして
いる。介護者不
足が社会問題と
なる中、介護支
援ロボットには大
きな期待が寄せ
られる。
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　（独）理化学研究所と東海ゴム工業（株）が設立した理研─東海ゴム人間共存ロボット連携センターは、
2009年 8月に介護支援ロボット「RIBA」を発表した。触覚を介した直感的な操作が特徴で、被介護者の
位置や姿勢、周囲の状況に柔軟に対応でき、体重 61 kgの人をベッドや車いすから抱き上げ、移動し、抱
き下ろすという移乗作業を実現した。また、分散情報処理の高速化や、操作者の顔と音声を認識する視聴
覚能力の向上など、ロボット全体として高度な作業が可能となった。一方、（株）日本ロジックマシンは、体
重 80 kgの人の移乗作業を可能とした「ホーム介護ロボット百合菜®」を開発し、2009年 5月よりレンタル
を開始した。介護者不足が社会問題となる中、介護支援ロボットに大きな期待が寄せられる。
　（独）理化学研究所と東海ゴム工業（株）が設立した理
研─東海ゴム人間共存ロボット連携センター （RTC）は、介
護支援ロボット「RIBA」（Robot for Interactive Body 
Assistance）を開発し、体重 61 kg の人を、ベッドや車
いすから抱き上げ、移動し、抱き下ろすという移乗作業
（図表）に成功、2009 年 8 月に発表した 1）。ロボットは、
触覚を介した操作が特徴で、被介護者の位置や姿勢、
周囲の状況に柔軟に対応でき、簡単かつ直感的な操
作が可能である。腕の動作や場所の自律的な移動は
可能だが、ロボットの動きの修正や最終的な安全確認
は操作者が行う協調作業方式を採用している。
　「RIBA」は、曲げとひねりの 2 種類 1 組の動作を 2
つのモータの差動で実現する高剛性干渉駆動方式や
高強度樹脂を用いることで、自重 180 kg に対して
61 kg の人間を抱き上げることを可能とした。車輪には
オムニホイー ルを使い、狭い空間を全方向に移動でき
る。関節を含めて全身を発泡ウレタンなどの柔軟素材
で覆い、被介護者の安全の向上も図っている。腕の全
周に触覚センサーを配置し、抱き上げられた人が必ず
センサーに触れるようにするとともに、このセンサーの
残りの部分を用いてロボットの操作を行う。視聴覚の
能力も向上させ、介護者や被介護者の顔と音声を認識
しながら作業を行う。
　研究グループは、触覚センサーに触れて導くことで
介護者の意志を伝える「触覚ガイダンス」を開発し、ロ
ボットの移動や抱き上げパタ ンーを直感的に操作でき
るようにした。ロボット内の各所に埋め込んだ小型情
報処理ボ ドーも高速化し、1 枚の触覚シ トー（64 素子）
の情報処理にかかる時間を1msまで短縮した。これ
により、腕や胸などの各部位でのより複雑な分散情報
処理が可能となり、ロボット全体として高度な作業が
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図表　移乗作業中の介護支援
ロボット「RIBA」
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